











































































де  ,  ,  ,   – лінійні імпеданси довільного характеру, U1, U2, U3, U4 
– джерела напруги збудження,   n = U2/U1,    l = U1/U2,   k = U4/U3,   p = U3/U4. 
Величини  і  знаки  складових  вхідного  імпедансу  визначаються  амплітуд‐
ними і фазовими співвідношеннями між напругами джерел збудження. 
         Для  імпедансу    при  синфазних  напругах U1 і U2    n ˃  0.  Вибравши 
 Z1 = 0 і 0 ˂  n ˂  1 отримуємо, що   =  . Звідси 



















         Подібний аналіз вхідних  імпедансів  ,  ,     дає резуль‐
тати, аналогічні попереднім, що вказує на можливість синтезу різноманітних 










































































           Експериментальна перевірка  виразу  (11)  проведена на вимірюваль‐
ному  генераторі  (рис. 2),  який було зібрано на операційних підсилювачах 
ICL7650 з індуктивністю L1 = 21 мГн, ємністю  = 1,106 мкФ і початковою ча‐
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